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МЕСЯЦА
МИНСК 2011
00 Общие вопросы науки и культуры. Информационные технологии. 
Стандартизация и стандарты 
1 460766 
А 23 
Агальцов, В. П. Информатика для экономистов : учебник для 
студ. вузов, обуч. по спец. "Прикладная информатика (по 
областям)" и др. экон. спец. / В. П. Агальцов, В. М. Титов. - 
Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2010. - 449 с. : ил.  
Изложены основные сведения, необходимые для освоения 
современных информационных технологий.  
2 460830 
Б 877 
Брезгунова, И. В. Программная платформа LMS Moodle : 
учебно-методическое пособие / И. В. Брезгунова, С. И. 
Максимов, В. М. Шульганова ; ГУО "РИВШ". - Минск : 
РИВШ, 2010. - 52 с. : ил.  
Рассмотрены основные возможности платформы Moodle по 
созданию сетевых электронных учебных курсов. 
3 460564 
И 209 
Иванова, Д. В. Основы управления интеллектуальной 
собственностью. Практикум : учеб. пособие для студ. вузов по 
юридич. и гуманит. спец. / Д. В. Иванова, Ю. А. Федорова. - 
Минск : Издательство Гревцова, 2010. - 192 с.  
Практикум содержит теоретические вопросы, перечень 
нормативных правовых актов, тестовые задания, вопросы для 
самоконтроля и задачи по темам. 
4 460764 
И 741 
   Информатика и информационные технологии : учеб. 
пособие для студ., обуч. по напр. "Экономика" и др. экон. спец. 
/ Ю. Д. Романова [и др.] ; под ред. Ю.Д. Романовой. - 4-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : Эксмо, 2010. - 688 с. : ил.  
В книге изложены основы информатики, раскрыты 
информационные технологии, инструменты сбора, обработки, 
хранения и поиска экономической информации. 
5 460828 
О-753 
   Основы управления интеллектуальной собственностью : 
метод. реком. по проведению лабор. работ / [сост. Л.К. 
Герасимова]. - Минск : РИВШ, 2010. - 51 с. : ил.  
Представлены основные методы поиска патентной 
информации. 
6 460829 
П 844 
Прохоренко, Д. М.  Электронный документооборот в 
программе Microsoft Outlook 2007 / Д. М. Прохоренко ; М-во 
образования РБ; ГУО"РИВШ". - Минск : РИВШ, 2010. - 32 с.  
В издании рассмотрены возможности программы Microsoft 
Outlook 2007 . 
3 Общественные науки. Демография. Статистика. Социология. Политика. 
Экономика. Право. Государство. Военное дело. Соц. обеспечение. 
Страхование. Образование. Этнография 
1 462581 
А 379 
Айткен, Д. Нурсултан Назарбаев и созидание Казахстана / Д. 
Айткен ; [пер с англ. под общ. ред. О. Сулейменова и В. 
Игнатенко]. - Москва : Художественная литература, 2010. - 384 
с. : ил.  
В книге рассказывается о президенте Казахстана Н. 
Назарбаеве. 
2 462694 
А 97 
Ачаповская, М. З. Экономическая теория : курс лекций для 
неэкономических спец. вузов / М. З. Ачаповская. - Минск : 
ФУАинформ, 2010. - 432 с. : ил.  
Расскрываются общие вопросы экономической теории, микро - 
и макроэкономики, мировой экономики. 
3 462695 
Б 179 
Базылев, Н. И.  Курс экономической теории в таблицах и 
схемах : учебное пособие / Н. И. Базылев, М. Н. Базылева. - 
Минск : Современная школа, 2010. - 96 с. : ил. 
Рассматриваются общие основы экономической теории. 
4 462684 
В 12 
Вабищевич, С. С.  Хозяйственное право / С. С. Вабищевич, И. 
А. Маньковский. - 3-е изд., изм. и доп. - Минск : Молодежное , 
2010. - 304 с. - (Библиотека экономиста).  
Рассматриваются вопросы осуществления хозяйственной 
деятельности в Республике Беларусь. 
5 462585 
В 54 
   Витебская ордена "Знак Почета" государственная 
академия ветеринарной медицины: история и 
современность (к 85-летию со дня основания) / 
Минсельхозпрод РБ; под общ. ред. А.И. Ятусевича ; [редкол.: 
А.И. Ятусевич и др.]. - Витебск : ВГАВМ, 2009. - 500 с. : ил. 
Рассказано об истории создания Витебской государственной 
академии ветеринарной медицины и ее современности. 
6 462693 
Г 939 
Гукасьян, Г. М. Экономическая теория : [учебное пособие] / Г. 
М. Гукасьян, Г. А. Маховикова, В. В. Амосова. - 7-е изд. - 
Санкт-Петербург : Питер, 2010. - 240 с. : ил.  
Рассматриваются вопросы экономической теории. 
7 462690 
И 851 
Исаев, Б. А. Социология : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. 
по спец. 040201 "Социология" и др. гуманитарным спец. / Б. А. 
Исаев. - Санкт-Петербург : Питер, 2010. - 224 с. : ил.  
В книге раскрыты все основные теоретические темы и вопросы 
прикладного характера. 
8 462588 
К 725 
   Костромская государственная сельскохозяйственная 
академия - союз образования, науки, культуры и труда / 
Министерство сельского хозяйства РФ, ФГОУВПО 
"Костромская государственная сельскохозяйственная 
академия"; [редкол.: В.И. Воробьёв и др.]. - Кострома : 
Костромаиздат, 2009. - 228 с. : ил.  
Костромской государственной сельскохозяйственной академии 
в 2009 году исполнилось 60 лет. Деятельность вуза. 
9 462606 
М 168 
   Макроэкономика: социально ориентированный подход : 
учебник для студ. экономич. спец. вузов / Э. А. Лутохина [и 
др.] ; под ред. Э.А. Лутохиной. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
Минск : ИВЦ Минфина, 2010. - 440 с. : ил.  
Учебник содержит системное изложение раздела 
"Макроэкономика" общего курса экономической теории. 
10 462631 
М 42 
Медведев, Р. А. Александр Лукашенко. Контуры белорусской 
модели / Р. А. Медведев. - Москва : ББПГ, 2010. - 304 с. : ил 
 
Белорусская экономическая модель оказалась наиболее 
эффективной в сравнении с экономиками других стран СНГ. 
Президент Александр Григорьевич Лукашенко - не только 
яркий политик, но и создатель этой модели. 
11 462521 
С 409 
   Система патриотического воспитания студентов 
университета : пособие по организации воспитательной 
работы в вузе / О. М. Дорошко [и др.]. - Гродно : Ламарк, 2010. 
- 352 с. : ил.  
Книга посвящена одной из актуальнейших тем современности - 
патриотическому воспитанию студентов, формированию у них 
чувства ответственности за все, что происходит в стране, 
готовности к самоотверженному труду на благо общества. 
12 462691 
С 693 
   Социология. Общий курс : учебник для студ. вузов / В. И. 
Кондауров [и др.]. - Москва : ИНФРА-М, 2009. - 336 с. 
Рассматриваются вопросы социологии. 
13 462583 
С 812 
   Столинский государственный аграрно-экономический 
колледж: 70 лет поиска и свершений. - [Б. м.] : [б. и.], 2010. - 
85 с. : ил.  
70 лет столинскому государственному аграрно-
экономическому колледжу. Деятельность колледжа. 
14 462590 
Ф 828 
Фралоў, А. В. Асновы экалогіі і эканоміка прыродакарыстання 
: вучэб. дапаможнік для студ. ВНУ па эканаміч. спец. / А. В. 
Фралоў. - Мінск : Выдавецкі цэнтр БДУ, 2010. - 272 с. : іл. 
Рассмотрен комплекс теоретических, методологических и 
прикладных аспектов общей экологии и экономики 
природопользования. 
 
5 Математика. Астрономия. Астрофизика. Исследование космического 
пространства. Геодезия. Физика. Химия. Кристаллография. Минералогия 
1 464182 
М 749 
Мокина, И. А. Практикум по теоретической механике / И. А. 
Мокина, Э. Ю. Медведев, В. Н. Трубников. - [2-е изд.]. - Курск 
: Изд-во Курской ГСХА, 2010. - 158 с. : ил. 
Изложены основные разделы теоретической механики. 
2 464436 
Н 254 
   Наноструктуры в электронике и фотонике / под ред. Ф. 
Рахмана; пер. с англ. Ю.А. Заболотной под ред. Е.Л. Свинцова. 
- Москва : Техносфера, 2010. - 344 с. : ил.  
В книге рассматриваются наномасштабные материалы и 
устройства, применяемые как в электронных, так и оптических 
технологиях. 
3 464327 
С 60 
Солдатенков, А. Т. Пестициды и регуляторы роста: 
прикладная органическая химия / А. Т. Солдатенков, Н. М. 
Колядина, Ле Туан А. ; Российский ун-т дружбы народов; под 
ред. А.Т. Солдатенкова. - Москва : БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2010. - 224 с. : ил.  
Рассмотрены современные методы промышленного 
органического синтеза соединений, широко используемых в 
сельском хозяйстве, технике и быту в качестве бактерицидов, 
гербецидов, инсектицидов, противогрибковых средств и 
регуляторов роста и развития растений. 
4 464344 
С 741 
   Справочник по химии / Л. Н. Блинов [и др.] ; СПбГПУ. - 
Москва : Проспект, 2011. - 156 с. : ил.  
В пособии представлено современное интегрированное 
изложение базисных понятий, терминов и законов химии. 
5 464440 
Т 338 
   Теоретическая механика. Курсовые работы с 
использованием Mathcad : учеб. пособие для студ. вузов, 
обуч. по машиностр. спец. / В. Д. Бертяев [и др.]. - Москва : 
АСВ, 2010. - 312 с. : ил.  
Описаны контрольно-обучающие программы по статике и 
кинематике. Рассмотрены перспективы применения 
современных математических сред на примере пакета Mathcad 
при изучении теоретической механики. 
6 464285 
Т 338 
   Теория механизмов и машин. Курсовое проектирование : 
учеб. пособие для студ. вузов по дисц. "Теория механизмов и 
машин", обуч. по машиностроит. направлениям и спец. / В. В. 
Кузенков [и др.] ; под ред. Г.А. Тимофеева, Н.В. Умнова. - 
Москва : Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2010. - 156 с. : ил.  
В краткой форме изложены основные разделы дисциплины 
"Теория механизмов и машин", охватывающие структурный 
анализ и кинематический синтез механизмов, их 
кинематическое и динамическое исследования, а также синтез 
зубчатых зацеплений и проектирование планетарных и 
кулачковых механизмов. 
7 464284 
Т 415 
Тимофеев, Г. А. Теория механизмов и машин : учеб. пособие 
для студ. вузов, обуч. по технич. спец. / Г. А. Тимофеев ; 
МГТУ им. Н.Э. Баумана. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 
Юрайт, 2011. - 352 с. : ил.  
Изложены основы теории механизмов и машин (ТММ), 
изучены свойства отдельных типов механизмов, широко 
применяемых в самых разных машинах, приборах и 
устройствах. 
8 464186 
Э 40 
   Экологическое состояние природной среды и научно-
практические аспекты современных мелиоративных 
технологий : сборник научных трудов. Вып. 4 / Мещерский ф-
л ГНУ ВНИИГиМ Россельхозакадемии, ФГОУ ВПО 
"Рязанский гос. агротехнологич. ун-т; под общ. ред. Ю.А. 
Мажайского . - Рязань : Мещерский ф-л ГНУ ВНИИГиМ 
Россельхозакадемии, 2010. - 763 с.  
Показаны технические решения по обеспечению 
экологической безопасности мелиоративных систем, 
особенности земледелия на длительно используемых 
деградированных землях. 
 
6 Прикладные науки. Медицина. Техника 
1 462743 
А 224 
   Автоматический контроль и автоматизация 
производственных процессов : материалы Междунар. науч.-
техн. конф., Минск, 28-29 октября 2009 г. / М-во образования 
РБ, УО "БГТУ"; [редкол.: И.М. Жарский (гл. ред.) и др.]. - 
Минск : БГТУ, 2009. - 329 с.  
В материалах конференции обобщены результаты 
исследований в области автоматического контроля 
технологических параметров. 
2 462755 
А 224 
   Автомеханик. Техническое обслуживание и ремонт 
отечественных и зарубежных автомобилей : учеб. пособие 
для учащ. начального проф. образования / [автор-сост. И.В. 
Мельников]. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2009. - 384 с. : ил.  
В книге изложены рекомендации опытных мастеров по 
диагностике неисправностей, ремонту и эксплуатации 
легковых отечественных и зарубежных автомобилей. 
3 462764 
А 391 
Акимова, Н. А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт 
электрического и электромеханического оборудования : учеб. 
пособие для студ. СПО, обуч. по спец. 140613 "Техническая 
эксплуатация и обслуж. электрич. и электромеханич. 
оборудования" : 6-е изд., стереотип. / Н. А. Акимова, Н. Ф. 
Котеленец, Н. И. Сентюрихин ; под общ. ред. Н.Ф. Котеленца. 
- Москва : Академия, 2009. - 304 с. : ил.  
Рассмотрены вопросы, связанные с правильным хранением, 
монтажом и техническим обслуживанием электрических 
машин и аппаратов, трансформаторов, распределительных 
электрических сетей, осветительных установок и 
электрической бытовой техники. 
4 462758 
В 222 
Вахламов, В. К. Автомобили. Эксплуатационные свойства : 
учебник для студ. вузов, обуч. по спец. "Автомобили и 
автомобильное хозяйство" направл. "Эксплуатация наземного 
транспорта и транспортного оборудования" / В. К. Вахламов. - 
3-е изд., стереотип. - Москва : Академия, 2007. - 240с. : ил. 
Рассматриваются вопросы эксплуатационных свойств 
автомобиля, связанных с его движением (управляемость, 
маневренность, устойчивость, проходимость и др.), их 
измерителей и показателей, влияния конструктивных и 
эксплуатационных факторов на эксплуатационные свойства. 
5 462760 
Г 611 
Головин, С. Ф. Технический сервис транспортных машин и 
оборудования : учеб. пособие для студ. вузов, по спец. "Сервис 
транспортных и технологических машин и оборудования 
(строительные, дорожные и коммунальные машины) направл. 
"Эксплуатация наземного транспорта и транспортного 
оборудования" / С. Ф. Головин. - Москва : Альфа-М : ИНФРА-
М, 2009. - 288 с. : ил.  
Излагаются основные положения по проектированию 
программ технического сервиса транспортных машин и 
требования к его эффективности. 
6 462735 
Д 692 
Дорожко, С. В. Защита населения и объектов в чрезвычайных 
ситуациях. Радиационная безопасность. В 3 ч. : [пособие]. Ч. 1 
: Чрезвычайные ситуации и их предупреждение / С. В. 
Дорожко, И. В. Ролевич, В. Т. Пустовит. - 4-е изд. - Минск : 
Дикта, 2010. - 292 с. : ил.  
В пособии рассматриваются типовые чрезвычайные ситуации, 
характерные для Республики Беларусь, и способы их 
предупреждения. 
7 462736 
Д 692 
Дорожко, С. В. Защита населения и объектов в чрезвычайных 
ситуациях. Радиационная безопасность. В 3 ч. : пособие. Ч. 3 : 
Радиационная безопасность / С. В. Дорожко, В. П. Бубнов, В. 
Т. Пустовит. - 5-е изд., перераб. и доп. - Минск : Дикта, 2010. - 
312 с. : ил.  
Рассмотрены физические основы радиационной безопасности, 
воздействие радиации на здоровье человека и возможные 
последствия. Приведены основные положения Норм 
радиационной безопасности НРБ-2000, Санитарных норм и 
правил. Даются рекомендации по выживанию населения в 
условиях радиационной опасности. 
8 462714 
Е 97 
Ещенко, Л. С. Катализаторы и адсорбенты : учеб. пособие для 
студ. вузов по химико-технологич. спец. / Л. С. Ещенко ; УО 
"БГТУ". - Минск : БГТУ, 2009. - 262 с. : ил.  
В учебном пособии рассмотрены теоретические основы 
адсорбации и катализа, представлены важнейшие сведения о 
составе, свойствах, способах получения промышленных 
адсорбентов и катализаторов. 
9 462750 
З-135 
Завистовский, В. Э.  Техническая механика : учеб. пособие 
для студ. ссузов по спец. "Технология машиностроения" / В. Э. 
Завистовский. - Минск : Беларуская Энцыклапедыя імя П. 
Броўкі, 2009. - 376 с. : ил.  
Изложены основы теоретической механики с элементами 
теории механизмов и машин и сопротивления материалов. 
10 462751 
Л 476 
Леонов, И. В.  Теория механизмов и машин. Основы 
проектирования по динамическим критериям и показателям 
экономичности : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по 
технич. и экономич. спец. / И. В. Леонов, Д. И. Леонов. - 
Москва : Высшее образование : Юрайт-Издат, 2009. - 240 с. 
Изложены теоретические основы проектирования механизмов 
с учетом производительности и экономичности машин. 
11 462752 
М 333 
Матвеев, Ю. А. Теория механизмов и машин : учеб. пособие 
для студ. вузов, обуч. по спец. 100101 "Сервис" / Ю. А. 
Матвеев, Л. В. Матвеева. - Москва : Альфа-М : ИНФРА-М, 
2009. - 320 с. : ил.  
Рассматриваются основные положения теории трения в 
кинематических парах, а также методы анализа и синтеза 
кулисных, зубчатых и кулачковых механизмов. 
12 462748 
М 341 
   Материаловедение : учебник для студ. ссузов, по спец. 2915 
"Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения" / Г. Г. Сеферов [и др.] ; под ред. В.Т. 
Батиенкова. - Москва : ИНФРА-М, 2009. - 160 с. : ил. 
Изложены основы материаловедения, приведены сведения о 
материалах и изделиях. 
13 462744 
П 801 
   Производственные технологии : учебник для студ. вузов по 
спец. "Экономика и управление на предприятии", 
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Товароведение и 
экспертиза товаров" / Д. П. Лисовская [и др.] ; под общ. ред. 
Д.П. Лисовской. - Минск : Вышэйшая школа, 2009. - 400 с. 
Рассматриваются естественные процессы производственных 
технологий. 
14 462773 
С 246 
Свидерская, О. В. Основы энергосбережения : ответы на 
экзаменационные вопросы / О. В. Свидерская. - 2-е изд., 
перераб. - Минск : ТетраСистемс, 2009. - 176 с. : ил.  
В книге рассматриваются вопросы по основам 
энергосбережения. 
15 462774 
С 247 
Свириденко, Э. А. Основы электротехники и 
электроснабжения : учебник для уч-ся спец. "Промышленное и 
гражданское строительство" учр., обеспеч. получение сред. 
спец. образования / Э. А. Свириденко, Ф. Г. Китунович. - 
Минск : Техноперспектива, 2008. - 436 с. : ил.  
В учебнике рассматриваются вопросы электротехники и 
электроснабжения. 
16 462757 
С 881 
Стуканов, В. А. Устройство автомобилей : учеб. пособие для 
студ. СПО / В. А. Стуканов, К. Н. Леонтьев. - Москва : 
ФОРУМ, 2010. - 496 с. : ил.  
В книге собран учебный материал по устройству автомобилей. 
Рассматриваются назначение, типы и конструкция подвижного 
состава автомобильного транспорта. 
17 462778 
Т 384 
   Технологии процессов смесеприготовления и 
изготовления песчаных литейных форм : монография / Д. 
М. Кукуй [и др.] ; под общ. ред. Д.М. Кукуя. - Минск : БНТУ, 
2009. - 436 с. : ил.  
В монографии приведены сведения об исходных материалах 
для формовочных и стержневых смесей, представлены 
современные направления синтеза смесей и контроля их 
качества. 
18 462753 
Т 384 
   Технология машиностроения. Сборник задач и 
упражнений : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по направл. 
150900 "Технология, оборудование и автоматизация 
машиностроит. производств" и 151000 "Конструкторско-
технологическое обеспечение машиностроит. производств" / В. 
И. Аверченков [и др.] ; [под общ. ред. В.И. Аверченкова и Е.А. 
Польского]. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 
2009. - 288 с. : ил.  
Содержит все основные этапы технологического 
проектирования в машиностроительном производстве, 
связанные с механической обработкой и сборкой изделий. 
19 462761 
Т 874 
Туревский, И. С. Электрооборудование автомобилей : учеб. 
пособие для студ. учр. СПО, обуч. по спец. 1705 Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта / И. С. 
Туревский, В. Б. Соков, Ю. Н. Калинин. - Москва : ФОРУМ : 
ИНФРА-М, 2009. - 368 с. : ил.  
В книге рассмотрены общие принципы построения системы 
электрооборудования автомобиля, ее отдельных элементов и 
их взаимосвязи. 
20 462759 
Щ 485 
Щемелев, А. М. Строительные машины и оборудование : 
пособие для учащ. ссузов по спец. "Промышленное и 
гражданское строительство" / А. М. Щемелев, С. Б. Партнов, 
Л. И. Белоусов. - Минск : Беларусь, 2010. - 299 с. : ил. 
В пособии рассмотрены конструкции деталей машин, описаны 
устройства машин, приведен их общий вид, даны формулы для 
определения производительности, изложены вопросы 
эксплуатации и автоматизации машин. 
 
7 Исскуство. Декоративно-прикладное искусство. Фотография. Музыка. 
Игры. Спорт 
 
1 464271 
А 878 
   Архітэктура Беларусі. У 4 т. : нарысы эвалюцыі ва 
ўсходнеславянскім і еўрапейскім кантэксце. Т. 4, кн. 1 : 
Беларускае народнае дойлідства / А.І. Лакотка; [рэдкал.: А.І. 
Лакотка, Т. В. Габрусь, А. М. Кулагін; навук. рэд. А.І. 
Лакотка] / НАН Беларусі, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і 
фальклору ім. К. Крапівы. - Мінск : Беларуская навука, 2008. - 
496 с. : іл.  
Книга посвещена исследованию белорусского народного 
зодчества. 
 
2 464643 
Ш 548 
Шешко, П. С. Ландшафтный дизайн / П. С. Шешко. - Минск : 
Современная школа, 2009. - 368 с. : ил.  
Книга занакомит с историей ландшафта. Рассматриваются 
вопросы по посадке древесных растений и кустарников, 
показаны нетрадиционные формы озеленения, даны 
классификации современных и декоративных композиций. 
 
8 Языкознание. Филология. Литературоведение 
1 463616 
А 23 
Агабекян, И. П. Английский для инженеров : [учеб. пособие] / 
И. П. Агабекян, П. И. Коваленко. - 7-е изд., стереотип. - 
Ростов-на-Дону : Феникс, 2009. - 320 с.  
Пособие содержит сведения по фонетике, устные темы, 
грамматический поурочный практикум, лексические 
упражнения. 
2 463611 
А 648 
   Англо-русский и русско-английский словарь с 
грамматическим приложением : 50 000 слов / [сост. А.В. 
Васильев]. - Москва : Евро-пресс : Медиа-Консалт, 2010.-512 с.  
Словарь содержит 50 000 слов. 
3 463973 
А 847 
Аросева, Т. Е. Научный стиль речи: технический профиль : 
пособие по русскому языку для иностранных студ. / Т. Е. 
Аросева, Л. Г. Рогова. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : 
Русский язык. Курсы, 2010. - 312 с. : ил.  
Учебное пособие содержит уникальную систему заданий по 
русскому языку, подготовленную на базе основного курса 
высшей школы по математике, физике и химии. Цель пособия 
- введение и активизация языкового материала в устной и 
письменной форме, развитие навыков чтения, 
конспектирования, диалогической и монологической речи.  
4 463614 
Б 728 
Бобылева, С. В. Английский язык для сферы 
информационных технологий и сервиса : учеб. пособие для 
студ. вузов, обуч. по спец. 100101 "Сервис" и 230202 
"Инфомационные технологии в образовании" / С. В. Бобылева, 
Д. Н. Жаткин. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2009. - 336 с. : ил.  
Пособие состоит из 18 разделов, каждый из которых включает 
в себя ориентированный на познавательные потребности 
обучаемых оригинальный текст и систему упражнений. 
5 463613 
В 299 
Венявская, В. М. Английская грамматика. Теория и практика : 
учеб. пособие для студ. вузов / В. М. Венявская. - Ростов-на-
Дону : Феникс, 2009. - 320 с.  
Книга состоит из двух частей: "Морфология" и "Синтаксис". В 
ней детально описана грамматическая система английского 
языка. 
6 463612 
Д 721 
Драгункин, А. Универсальный учебник английского языка. 
Новый подход / А. Драгункин. - Москва : РИПОЛ классик, 
2008 ; Санкт-Петербург : Респекс, 2008. - 720 c.  
Данная книга представляет собой полноценное учебное 
пособие, написанное на основе абсолютно новой грамматики 
современного английского языка. 
7 463610 
М 982 
Мюллер, В. К. Англо-русский словарь : 60 000 слов / В. К. 
Мюллер. - Москва : РИПОЛ классик, 2009. - 736 с.  
Словарь содержит 60 000 слов и выражений, отражающих 
основной лексический корпус английского языка. 
8 463618 
Т 417 
Тимощук, В. А. Актуальные темы по английскому языку / В. 
А. Тимощук, Г. Л. Кубарьков. - 2-е изд. - Ростов-на-Дону : 
Феникс, 2009 ; Донецк : ПКФ "БАО", 2009. - 352 с. : ил. 
Собранные в сборнике темы охватывают все сферы 
современной человеческой деятельности и отличаются 
высокой актуальностью.  
 
9 География. История 
1 463648 
И 907 
   История Беларуси. Полный курс : учеб. пособие для студ. 
неисторических спец. вузов / Ю. Л. Казаков [и др.]. - Минск : 
Юнипресс, 2010. - 512 с.  
В книге излагаются важнейшие события белорусской истории 
от первобытных времен и до наших дней. 
2 464262 
М 622 
   Мінск і мінчане: дзесяць стагоддзяў гісторыі (да 510-
годдзя атрымання Менскам магдэбургскага права) : 
матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, 
Мінск, 4-5 верасня 2009 г. / НАН Беларусі, Інстытут гісторыі; 
[рэдкал.: А.А. Каваленя і інш.]. - Мінск : Беларуская навука, 
2010. - 220 c. : іл.  
В сборнике представлены материалы Международной научно-
практической конференции "Минск и минчане". 
3 462584 
У 917 
   Ученый-геоботаник Дмитрий Степанович Голод : 
приложение к сборнику "Тураўшчына: мінулае, сучаснасць, 
будучыня". Вып. 2 / ОО "Туровское науч.-просветит. 
общество"; [науч. ред. А.З. Тютюнов; редкол.: П.Ф. Лысенко 
(гл. ред.) и др., сост.: Н.А. Саскевич, А.З. Тютюнов; отв. за 
вып. Н.А. Саскевич]. - Туров ; Минск : Рэйплац, 2009. - 
(Уроженцы Туровщины в науке).  
65-летию победы СССР в Великой Отечественной войне 
посвящается. - ISBN 978-985-90186-3-3 : 5000-00. 
В книге рассматриваются вопросы по изучению еловых 
насаждений Беларуси, созданию карты растительности 
Беларуси, изучению связи загрязнения природной среды и 
распространению раковых заболеваний в Беларуси. 
 
 
